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x0:  初期状態の全要素 
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x x x x
f(x) { 
  for (j) dx[j] = (x[j+1] – x[j-2]) * x[j-1] 
                – x[j] + F; 













• もとの ft(x) とほぼ同じ行数のプログラムの作成が必要 
• 既存の技術で可能であるが、実は非常に手間がかかる 
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• 赤矢印で示す山 (t = 200, j = 36) の由来はどこか？ 
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【まとめ】    
•データ同化計算結果 (再解析データ) における感度解析法の提案 
•従来は、個々のシミュレーションモデルに即した微分係数の計算プログラム (アジョイントコード) を作成。実装・保守の手間がかかる。 
•微分係数のアンサンブル近似法を提案し、シミュレーションモデルの内部構造を意識せず実行可 
•簡単なモデルでの感度実験を行い、良好な結果を得た (状態ベクトル 40次元、粒子数32) 
•単なる線型回帰で実施できることが朗報。 
【アンサンブル微分近似法（提案法）】    
【問題設定】    
•最終状態 xT の j 成分 (xT,j  と書く) に多く寄与するのは、 
初期状態 x0 のどの成分か (もしくは成分群か) ？ 
【感度計算】  
   
























【アジョイントコードによる微分計算法（従来法）】    
adj_f(z) { 
  for (j) dx[j] = z[j] * dt; 
  read, x; //f(x) の実行時に書き出しておいた x を読み込む 
  for (j) { 
    z[j+1] += x[j-1] * dx[j]; 
    z[j-2] += -x[j-1] * dx[j]; 
    z[j-1] += (x[j+1] – x[j-2]) * dx[j]; 
    z[j]   += -dx[j]; 
  } 
} 
【問題例】    
【データ同化の逐次型と非逐次型の比較】  
